
































































































り扱うことは、＂ disconnectedfrom巴verydaycommunication and its 
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説明 検証
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(3) a. It’s summer in New Zealand and it’s winter in Japan. 
b. She handed him a cloth and he wiped the windscreen. 
c. We spent the day in town and w巴ntto Harrods. 
d. She gave him fish for super and he b巴camevery il. 
e. He left her and sh巴tookto the bottle. 
f. She’s tal and he’s short. 
(4) a. It’s summer in New Zealand. It’s winter in Japan. 
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b. She handed him a cloth. He wiped the windscreen. 
c. We spent the day in town. We went to Harrods. 
d. She gave him fish for supper. He became very il. 
e. He left her. She took to the bottle. 






























(5) a. Sally is ready. [FOR SUCH AND SUCH] 
b. Sam is old enough. [TO DO SUCH AND SUCH] 
c. Micky is short [COMPARED WITH OTHERS IN SUCH AND 
SUCH CLASS] 
(6) a. I’ve had breakfast. [TODAY] 
b. I have been to Tib巴t.凹JMY LIFE] 
c. It’s raining. [IN SUCH AND SUCH A PLACE] 
d. She opened the door. [WITH SUCH AND SUCH A KEY] 
(7) a. A: Where’s Sue? 
B: At home. 
b.Michael’s father. 
Communicates : Th巴mannear the door is th巴fath巴rof Michael 
Blair. 
c. Confidentially, Sam is seriously il. 
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